


























































































































































































































































































（注）Rules and Procedures of the Congress of Local and Regional














































































































































（注）Rules and Procedures of the Congress of Local and Regional














































































































































































































　2014年12月にはユニット 1 が暫定的なロードマップを作成し、2015年 3












































































































































た（Report by the Secretary General on the Review of Council of 
Europe Conventions, SG/Inf （2012） 12, 16 May 2012）。
（ 2 ） ヨーロッパ地方・地域自治体会議（Congress of Local and Regional 
Authorities）は1994年に設置されたヨーロッパ評議会の附置機関
である。その起源は、1957年創設のヨーロッパ地方自治体協議会
（European Conference of Local Authorities）まで遡る。その後、
地域自治体をメンバーに加えたヨーロッパ地方・地域自治体協議会
（European Conference of Local and Regional Authorities、1975年）、
常設ヨーロッパ地方・地域自治体協議会（Standing Conference of 












タリングを中心にして―」、『中京法学』39巻 1 ・ 2 号、2004年、69
頁以下を参照。
（ 4 ） European Charter of Local Self-Government and Explanatory 
Report, Council of Europe Publishing, 1986, p. 19を参照。














The European Charter of Local Self-Government: 20th Anniversary 
Proceedings,  Council of Europe, 2006, p.48.）
（ 7 ） C. M. G. Himsworth, The European Charter of Local Self-
Government: A treaty for local democracy, Edinburgh University 
Press, 2015, p. 143. 筆者は、2016年 3 月15日にエジンバラ大学を訪
問してヒムズワース教授にヒアリングを行った。本稿は、ヒムズワー
ス教授に多くを負っている。




になっている。」（25 Years of the European Charter of Local Self-
Government, The Congress/Council of Europe）











（12） 同 上。CON/BCN（ 3 ）5, The Application of the Principle of 
Subsidiarity of the European Charter of Local Self-Government, 
Introductory Report, “The Supervision of the Application of the 
Charter of the Congress of Local and Regional Authorities of the 
Council of Europe” by Alain Delcamp, Strasbourg, 25 June 1997, p. 
8.
（13） H.-U. Stöckling, The European Charter of Local Self-Government: 
20th Anniversary Proceedings, Council of Europe, 2006, p. 39.
（14） Resolution 223（1991）on the Role of local and Regional Authorities 
in Integration Policy between Western and Eastern Europe.





（17） Statutory Resolution（94） 3  of the Committee of Ministers 
relating to the setting up of the Congress of Local and Regional 
Authorities of Europe, 14 January 1994.
（18） Resolution 331（1996）on Guiding Principles for the Action of the 
Congress When Preparing on Local and Regional Democracy in 









（20） Congress of Local and Regional Authorities, Municipalities and 
Regions in the Council of Europe: Local and Regional Democracy 
in Action after 1957.
（21）C. M. G. Himsworth, op. cit., p.171.
（22）Ibid., pp. 109-110.
（23） The Reform of the Congress: Structure and Working Methods, CG














Local and Regional Authorities, Municipalities and Regions in the 
Council of Europe: Local and Regional Democracy in Action after 
1957）。C. M. G. Himsworth, op. cit., p. 184も参照。
（26）注（23）参照。




（28）Documents CM（2011）48 Rev and CM/Del/Dec（2011）1112/1.6
（29） Resolution 353（2013）Congress Post-monitoring and Post-
observation of Elections: Developing Political Dialogue, 20 March 
2013.
（30）C. M. G. Himsworth, op. cit., p. 111.
（31）Statutory Resolution, CM/Res（2007）6, 2  May 2007
（32） モニタリング委員会の正式名称は、「加盟国によるヨーロッパ地方自
治憲章の義務及びコミットメントの尊重に関する委員会」（Committee 
on the Honouring of Obligations and Commitments by Member 
States of the European Charter of Local Self-Government）である。
（33） コ ン グ レ ス 委 員 会 の 付 託 事 項 9 （Terms of Reference of the 
Committee of the Congress, CG/BUR（19）8, 7  December 
2010）。これは、憲章の批准を準備している国にも適用される。
（34） 例外として 6 ヶ月の任期延長が認められる場合がある。モニタ
リング手続きに関するルールについては、Rules Governing the 
Organization of Congress Monitoring Procedures Pursuant to 
Resolution 307（2010）: Procedures for Monitoring the Obligations 
and Commitments entered into by the Council of Europe Member 















関係について、C. M. G. Himsworth, op. cit.を参照。
（38） 「…共同報告者の独立性と非党派性の確保のために、共同報告者の任















各国一律の取り扱いが有益かどうかはまず疑問であろう。」（C. M. G. 
Himsworth, op. cit., p. 104. ）
（43）Ibid., p. 106.
（44）Ibid.






ている。（The Charter of Local Self-Government: The Benchmark 
for Local Communities in Europe, The Congress/ Council of 
Europe, p. 7 ）
（48） 地方自治体レベルに関するレポートの場合は、コングレスの地方自
治体部会に送付される。
（49） 勧告は、閣僚委員会だけでなく議員総会にも転送される。C. M. G. 
Himsworth, op. cit., p. 108.
（50）C. M. G. Himsworth, op. cit., p. 109.
（51） Rules Governing the Implementation of Political Dialogue in the 
Framework of Congress Post-monitoring/ Post-observation of 
Elections Pursuant to Resolution 353（2013）REV
（52） これらの者が対応できない場合は、対象国について格別な知識を有
するコングレスの議員に代えることができる。
（53） Monitoring Committee/ Rapporteurs: X. Cadret and V. Overmeire, 
Comparative Analysis on the Implementation of the European 
Charter of Local Self-Government in 47 Member States on the 
Basis of the Recommendations on Local and Regional Democracy 
in Member States adopted by the Congress,  CG32 （2017） 22 final, 
28 March 2017, p. 1.
（54）C. M. G. Himsworth, op. cit., p. 145. 
（55） Ibid. ;  G. Marcou, New Tendencies of Local Government 
Development in Europe, R. J. Bennett （ed.）, Local Government in 
the New Europe, Belhaven, 1993, p. 52.
（56） C. M. G. Himsworth, op. cit., p. 150. 廣田全男「ヨーロッパ地方自治
憲章と世界地方自治憲章草案―その意義・内容と各国の対応」比較
地方自治研究会・（財）自治体国際化協会『世界地方自治憲章と各国












ついては、Recommendation 228（2007）Draft Additional Protocol 
to the European Charter of Local Self-Governmentを参照。また、C. 
M. G. Himsworth, op. cit., pp.77-78.
（61） 50 Years of Local and Regional Democracy, Council of Europe, 


















observation of Elections: Political Dialogue to Apply Congress 
Recommendations in Practice, The State of the Congress 2014,  
Congress of Local and Regional Authorities of the Council of 
Europe, 2015, pp. 16-17も参照。）
（66） ポルトガルについては、Local and Regional Democracy in Portugal
（Jos Wienen/ Devrim Cukur）, CG （22） 11, Monitoring Committee, 
29 March 2012及び Jakob （Jos） Wienen, Post-monitoring Portugal 
Road map, CG/MON/2015 （27） 14, Monitoring Committee, 31 
March 2015を参照。
（67） ウクライナについては、Local and Regional Democracy in Ukraine 
（Marc Cools/ Pascal Mangin）, CG （25） 8  FINAL, Monitoring 
Committee, 31 October 2013及びPost-monitoring Uklaine Roadmap, 
CG/MON/2015 （27） 16, Monitoring Committee, 20 March 2015を参
照。
（68） モ ル ド ヴ ァ に つ い て は、Post-monitoring of the Republic of 
Moldova: Draft Roadmap, CG/MON/2015 （29） 4, Monitoring 
Committee, 2 March 2016を参照。









出すために評価する。」（Gauthier de Beco, Introduction: The Role 
of European Human Rights Monitoring Mechanisms, Gauthier de 
47
廣田　ヨーロッパ地方自治憲章のモニタリング・システム
Beco（ed.） , Human Rights Monitoring of the Council of Europe, 
Routledge, 2012, pp. 1 -5.）
（72） た と え ば、25 Years of the European Charter of Local Self-
Government, The Congress/Council of Europe, p.13を参照。（「コン
グレスは、加盟国が憲章規定の100％の適用を目指すこと、－いわゆ
る－批准のときに表明された留保のすべてを「引き揚げる」ことを
奨励する。」）

